



Semana da Geografia 
C'Umpre-nos ressalta?" a R esolução n.9 71) de 23 de maio de 1961) do Dire-
tório Regional do 'Qonselho Nacional de Geografia do R i10 Grande do Sul) que ins-
tituiua «Semana da Ge.ografia)) . 
Abrange) esta nova denominação das comemorações com que neste Esta-
do se assinala a passagem do aniversário do Instituto Brasileiro de Geografia ,e 
Estatístioa) urna amplitude bem maior) posfio que anteriormente, a designação .ofi-
cial era apenas «Dia do'" Geógrafo)). É que) aí está a ex igir o desenvolvimento) 
entr-e nós) da ciênc~a geográfica . . De ano para ano mais vasta e mais profunda se 
torna a programação das comemorações da data da geografia. Fato pelo qual a 
«Semana da Geografia)) ,do corrente ano teve brilho inexcedível) até então. 
Temos) assim) o grato dever d;e salientar a colaboração) em caráter de 
conferências) palestras e aulas) de profe ssores) cujos nomes abrangem já o domí-
nio internacional: PatriJCk J. V . Delancy) Alba Maria Batista Gomes) M'oacyr Pa-
vageau) Aziz Ab-Saber) Raymond Pebayle e José Alberto Moreno . 
A Semana ,da Geografia) que deve ser comemorada todos .os anos) em data 
de 23 a 29 de maio) compreendeu no cor rent'e ano) urna programação científico-
cultural, C'Uja abertura consistiu em urna sess{i.o solene do Diretório Regíona-l de 
Geografia) dirigida pessoalmente pelo en tão Presidente Dep. Alberto Hoffmann. 
Em comemoração ao 25.9 aniversário mo I.B.G.E . ficou instituído) naquela 
ocasião) pela Resolução n.9 72) de 23 de maio de 1961) um grande concurso mono-
gráfico) intitulado «A terra gaúcha e sua originalid~e geográfica))) no qual) além 
de ser conferido o prêmiJo «Pe. Geraldo José Pauwels j , ) no valor de Cr$ 15.000,00 
para o primeiro colocado e Cr$ 10.000,00 para o segundo, ficou ainda assegurada 
pelo Diretório de Ge.ografia a publicação da mlonografia vencedora) bem como para 




Os ternas àbordados durante as comemorações), cingiram-se à atualidade 
geográfica) em especial do Rio Grande do S'Ul) por isso que estudos provenientes 
da pesquisa direta) a qual 'Oonstitue) corno é sabido, a base ,da moderna geografia. 
Assim tivemos: «Fatos e opiniões sôbre a coluna geológica riograndense") em 'eru-
clita dissertação do Prof. _Patrick J. V . Delancy) da Universidade dos Estados Uni-
dos) lecionand.o presentemente na Unilversidade do R. G. do Sul; «Concl!usões sôbre 
o estágio de g,eografia aplicada na França" pela Prof. Alba Maria B. Gomes a 
qual) como estagiária que foi em Strassbo'urg (França)) trouxe-nos ótimos ensi-
namentos de molde científico e educacional; «Clima do Rio Grande il!o Sul))) pa-
lestra do Prof. José Alberto Moreno) autor do mais moderno trabalhQ acêrca do 
, ~ 
 assunto; "Pedologia - critério geral, classifi:caçãio de solos" magnificamente dis-
sertado em aula e demonstrado a seguir, em pesquisa de campo, pelo Prof. Moacyr 
Pavageau, autoridade de larga experiência edafológica; aula de "Geo1"lOrfologia" 
ministrada em ônibus especial na rota Pôrto Alegre-Caxias do Sul, pelo prof. Aziz 
Ab-Saber, um d'Os mais competentes técnicos em geografia do cenário nacional, 
à professores de geografia e alunos universitários; e "O Instituto Geográfico de 
Paris, sua organização, posição e tendência na geografia francêsa", conferência 
realizada pelo Prof. Raymon,d Pebayle, da novel geração de geógrafos franceses, 
vindo há pouco, para leciona?' na Universidade do Rio Grande do Sul. 
Oolaborou ainda, nas comemorações geográficas, aliás, como nos anos an-
teriores, o egrégio "Instituto de Educação General Flôres da Cunha" fazendo em; 
seu órgão cultural, o prestigioso "Clube de Geografia", uma exposição geo-carto-!. 
gráfica e apresentação de trabalhos de 'professôre; e alunos. Destacamos a "Pes_ 
quisa bibliográfica sôbre a atual geografia política da África" pela Prof. Aretê Sal-
danha Vargas , I 
Pelo brillvo emprestado à "Semana da Geografia" do corrente ano, pelo 
valor das lições ministradas aos estudiosos de geografia durante aquêles dias 
cheios de entusiasmo pela ciência geográfica e pelo benefí;cio cultural advindo, o 
I Diretóri'o Regional de Geografia, poi intermédio de seu órgão de publicidade o 
"Boletim Geográfico", agradece aos Senhores Professôres, os quais, com odespren-
dimento natural dos cientistas deram sua valiosa colaboração para 'o engrandeci-
mento da geografia do Rio Grande do Sul. 
Maria Fagundes de Souza Docca Pacheco 
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